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A Study about Mass Tourism in Nature: 
A Case Study of Niagara Falls in the 19th Century
＊羽　生　敦　子＊
HANYU, Atsuko
Abstract: In Japan, we tend to appreciate the beauty of waterfall with its natural surround-
ing like trees and flowers, i.e, a way of appreciation of picturesque gaze. Picturesque scenery 
is often preferred in this country. In addition, the waterfall is a place of spiritual and physical 
training, in other words, the falls would be nature objects where human beings overcome their 
fears or anxiousness by stepping right into the fall and let its water pour over the whole body. 
As for the Niagara Falls in USA, we can admire the falls alone. In the 19th century, the experi-
ences of sublime were told by many tourists. It became a cliché of the Niagara Falls and this 
sublime experience was a must. At that time, Hudson River School was founded, and started 
an art movement for paintings. Its technic helped to express the American nature i.e, American 
sublime. Especially Frederic Church’s pictures of Niagara Falls which was circulated as post 
cards contributed to spreading its image all over the world. In 1830’s, the observation facilities 
for tourists like Terrapin tower were constructed to show American sublime. The tourists could 
consume the sublime experience that we call now thrill.
For the early tourists, the Niagara Falls was completely a holy place （sacred place） because 
of its huge and mystic figure. But the Niagara Falls was transformed into a touristic and an 
amusement place.
Key words: ナイアガラの滝（the Niagara Falls），ピクチャレスク（picturesque），アメリカ
ン・サブライム（American sublime），旅行記（travel literature），観光地（tourist 
spot）
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感覚から chute や cataracte などを使用している
傾向にある．ちなみに一般的に英語の（water）
falls がフランス語では chutes と仏訳される．
『小学館ロベール仏和大辞典』によると chute
には瀑布との説明もあり，Niagara Falls は les 
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ズ（Charles John Huffam, Dickens, 1812–1870），
1843 年のマーガレット・フラー（Margarette 
Sarah, Fuller, 1810–1850），1856 年 の バ ー ド
































Nouvelle découverte d’un très grand pays situé 










Entre le Lac Ontario et le Lac Erié il y a 
un grand et prodigieux Saut, dont la cheute 
d’eau est tout a fait surprenante. Il n’a pas 
son pareil dans tout l’Univers (...). Au pied 
de cet affreux saut on voit la Riviere de 
Niagara, qui n’a qu’un demi quart de lieüe 
de largeur. Mais elle est fort profonde en de 
certains endroits. Elle est même si rapide 
au dessous du grand Saut, qu’elle entraîne 
violemment toutes les bettes sauvages, qui la 
veulent traverser pour aller paturer dans les 
terres, qui sont au delà, sans qu’elles puis-
図 1　ナイアガラの前に立つエネパン神父
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sent resister à la force de son cours. Alors 
elles sont precipitées de plus de six cens 
pieds de haut. La cheute de cet incomparable 
saut est composee de deux grandes Nappes 
d’eau & de deux Cascades avec une isle en 
talus au mileu. Les eaux, qui tombent de 
cette grande hauteur, êcument & boüillon-
nent de la maniere du monde la plus épou-
vantable. Elles font un bruit terrible, plus 
fort que le tonnere. Quand le vent souffle au 
Sud, on entend cet effroïable mugissement à 
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図 3　ヴァンダリン（1803）　ナイアガラの滝の眺め 図 4　ヴァンダリン（1804） ナイアガラ西側の眺め
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り，The Catskills, Lake George, The Erie Canal, 
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 4） 「フランス語 cascade（f）滝，滝状のもの，chute（f）
瀑布　les Chuttes du Niagara ナイアガラ瀑布（ナイ
アガラには 2 つの滝があるので複数形）cataracte（f）　
瀑布，大滝　（複数）（旧約聖書の伝承で天の）水門」．
 5） 正式タイトルは Nouvelle découverte d’un très grand 
pays situé dans l’Amérique, entre le Nouveau Mex-
ique, et la mer glaciale: avec les cartes, les figures 
nécessaires,, de plus l’histoire naturelle, morale,,les 
avantage, qu’on peut en tirer par l’établissement des 














 7） Observations on the River Wye（『ワイ川紀行』）．
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